





Dziadkowie–wnuki. Osobista wie˛z´ prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa
I. UWAGI WPROWADZAJA˛CE
Ustanowienie decyzja˛ Parlamentu Europejskiego i Rady roku 2012 Euro-
pejskim Rokiem Aktywnos´ci Oso´b Starszych i Solidarnos´ci Mie˛dzypokole-
niowej1 nakazuje podja˛c´ wysiłek oceny funkcjonuja˛cych w polskim prawie
instrumento´w prawnych zwia˛zanych ze wspomniana˛ wyz˙ej inicjatywa˛. Pozycja
oso´b starszych oraz solidarnos´c´ mie˛dzypokoleniowa dla osoby, kto´ra tak jak ja
zajmuje sie˛ naukowo prawem cywilnym, nieodparcie kojarzy sie˛ z pewnymi
instytucjami funkcjonuja˛cymi w prawie rodzinnym i opiekun´czym oraz prawie
spadkowym odnosza˛cymi sie˛ do szczego´lnej pozycji i roli dziadko´w jako oso´b
starszych. Co do zasady jednak ani prawo rodzinne, ani prawo spadkowe (poza
pewnymi sytuacjami szczego´lnymi2) nie wprowadza rozro´z˙nienia ze wzgle˛du na
wiek. Jednoczes´nie to włas´nie te działy prawa cywilnego i zawarte w nich
rozwia˛zania zdaja˛ sie˛ w najpełniejszy sposo´b kreowac´ pewne rozwia˛zania
wpływaja˛ce na zabezpieczenie interesu ro´z˙nych pokolen´ członko´w rodziny.
Chodzi zaro´wno o zabezpieczenie intereso´w rodzico´w dziecka oraz intereso´w
dalszych krewnych – zwłaszcza dziadko´w. Trudno jednoznacznie ocenic´, czy
polskie prawo rodzinne aktywizuje starszych członko´w rodziny, czy tez˙ nie,
podobnie jak trudno jednoznacznie i w kilku słowach wypowiedziec´ sie˛ na temat
solidarnos´ci mie˛dzypokoleniowej mie˛dzy członkami rodziny. Jeszcze trudniej
udzielic´ odpowiedzi na pytanie, czy osoby starsze, a zwłaszcza dziadkowie
i babcie, ciesza˛ sie˛ szacunkiem i przychylnos´cia˛ ze strony pozostałych członko´w
rodziny. Sta˛d tak cenna wydaje sie˛ inicjatywa pos´wie˛cenia numeru RPEiS temu
zagadnieniu. Przyje˛te w prezentowanym teks´cie rozwia˛zania nie be˛da˛, siła˛
rzeczy, jedynym moz˙liwym punktem odniesienia wymienionych wyz˙ej prob-
lemo´w, a jedynie maja˛ wskazac´ pewna˛ droge˛, kto´ra˛ ustawodawca zdaje sie˛
poda˛z˙ac´ dla zapewnienia załoz˙onego juz˙ przez siebie, jak ro´wniez˙ wskazanego
1 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 9402011EU z 14 wrzes´nia 2011 r. w sprawie
Europejskiego Roku Aktywnos´ci Oso´b Starszych i Solidarnos´ci Mie˛dzypokoleniowej, Dz. Urz. UE PL
z 23 wrzes´nia 2011 r., L 2465.
2 Np. osia˛gnie˛cie przepisanego wieku do zawarcia małz˙en´stwa (art. 10 k.r.o.), uznanie ojcostwa przez
osobe˛, kto´ra nie ma pełnej zdolnos´ci do czynnos´ci prawnej (art. 77 § 1 k.r.o.), sprawowanie biez˙a˛cej pieczy
nad małoletnim przez rodzico´w, kto´rym nie przysługuje ze wzgle˛du na wiek władza rodzicielska, czy
odpowiednia ro´z˙nica wieku pomie˛dzy przysposobionym a przysposabiaja˛cym (art. 114 § 2 k.r.o.).
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w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, celu. Jednoczes´nie nalez˙y na
wste˛pie wskazac´, z˙e prezentowane niz˙ej rozwaz˙ania ograniczone zostana˛ do
kilku wybranych kwestii, jako z˙e sama materia jest niezwykle złoz˙ona i wielo-
płaszczyznowa. Ponadto juz˙ sama wielos´c´ instytucji prawnych w prawie
rodzinnym, kto´re mogłyby byc´ punktem odniesienia rozpatrywanych prob-
lemo´w, nakazuje dokonac´ pewnego wyboru. Zadanie to jest jednak tym bardziej
trudne, z˙e – jak sie˛ wydaje – przyje˛te w polskim prawie rodzinnym instrumenty
maja˛ na celu raczej ochrone˛ najmłodszych członko´w rodziny niz˙ oso´b starszych
czy dziadko´w. W centrum uwagi ustawodawcy pozostaje bowiem dziecko.
Prawidłowe zabezpieczenie interesu dziecka w rodzinie pozwala osia˛gna˛c´
harmonie˛ wszystkich jej członko´w zatem takz˙e innych krewnych – w szcze-
go´lnos´ci dziadko´w. Nie oznacza to, z˙e pozycja i rola dziadko´w małoletniego
zostaje zepchnie˛ta przez ustawodawce˛ na margines, choc´ rzeczywis´cie
w Kodeksie rodzinnym i opiekun´czym pro´z˙no szukac´ szczego´łowego uregulo-
wania relacji dziadkowie–wnuki. Dziadkowie3 pojawiaja˛ sie˛ tam raczej jako
krewni4, krewni w linii prostej5 czy wste˛pni dziecka6. W zakresie kontakto´w
art. 113 k.r.o. nakazuje odpowiednie zastosowanie przepiso´w o kontaktach
takz˙e w stosunku do innych oso´b niz˙ rodzice dziecka. Tylko w tym jednym
miejscu pojawiaja˛ sie˛ w Kodeksie rodzinnym i opiekun´czym expressis verbis
dziadkowie. W Kodeksie cywilnym zas´ w ramach uprawnienia do dziedziczenia
dziadkowie zostali wymienieni w art. 934. Jednoczes´nie nalez˙y zauwaz˙yc´, z˙e po
dziadkach wnuk moz˙e dziedziczyc´ jako dalszy zste˛pny na podstawie art. 931
§ 2 k.c. Wa˛tpliwos´ci de lege lata budzi natomiast tres´c´ art. 938 k.c., w s´wietle
kto´rego dziadkowie spadkodawcy, jez˙eli znajduja˛ sie˛ w niedostatku i nie moga˛
otrzymac´ nalez˙nych im s´rodko´w utrzymania od oso´b, na kto´rych cia˛z˙y
wzgle˛dem nich ustawowy obowia˛zek alimentacyjny, moga˛ z˙a˛dac´ od spadko-
biercy nieobcia˛z˙onego takim obowia˛zkiem s´rodko´w utrzymania w stosunku do
swoich potrzeb i wartos´ci udziału spadkowego7. Podobnie w s´wietle art. 966 k.c.
obowia˛zek taki w stosunku do dziadko´w znajduja˛cych sie˛ w niedostatku cia˛z˙y
na spadkobiercy testamentowym.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie kilka zagadnien´, kto´re –
w mojej opinii – okres´laja˛ sytuacje˛ rodziny mie˛dzypokoleniowej i kto´re
poszczego´lnym ich członkom, w tym dziadkom i wnukom, zapewnic´ moga˛
poczucie przynalez˙nos´ci do wspo´lnoty rodzinnej. W pierwszej kolejnos´ci przed-
miotem rozwaz˙an´ pozostanie kwestia obowia˛zku wzajemnego szacunku mie˛dzy
członkami rodziny, naste˛pnie problem kontakto´w realizowany niezalez˙nie od
władzy rodzicielskiej i wreszcie kwestia uprawnienia do dziedziczenia w ra-
mach relacji dziadkowie–wnuki. Poza zakresem rozwaz˙an´ pozostana˛ zas´ inne
3 Przyje˛te przez ustawodawce˛ okres´lenia odnosza˛ce sie˛ do dziadko´w znajda˛ zastosowanie takz˙e do
babc´.
4 Por. art. 121 § 2 i n. k.r.o. czy art. 149 § 2 k.r.o.
5 Por. art. 128 i n. k.r.o.
6 Por. art. 112 § 1 k.r.o.
7 Por. J. Kremis, E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 4,
Warszawa 2011, s. 1544; E. Skowron´ska-Bocian, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksie˛ga czwarta.
Spadki, Warszawa 2011, s. 77; M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do
art. 450-1088, t. II, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 1048.
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kwestie, kto´re stanowic´ be˛da˛ albo przedmiot osobnego wywodu prezentowanego
w niniejszym numerze czasopisma8, albo uznane zostały za kwestie bardziej
szczego´łowe, be˛da˛ce pochodna˛ przyje˛tych w artykule rozwaz˙an´9.
II. OBOWIA˛ZEK POMOCY I SZACUNKU MIE˛DZY KREWNYMI
W LINII PROSTEJ
Rozwaz˙ania na temat obowia˛zku szacunku i pomocy mie˛dzy krewnymi
rozpocza˛c´ nalez˙y od zakres´lenia zakresu podmiotowego wskazanej relacji.
Chodzi bowiem o szczego´lna˛ postac´ pokrewien´stwa w linii prostej. W s´wietle
art. 61 § 1 k.r.o. krewnymi w linii prostej sa˛ osoby, z kto´rych jedna pochodzi od
drugiej10. W przypadku dziadko´w i wnuko´w sytuacja przedstawia sie˛ tak, z˙e
wnuk poprzez swojego rodzica pochodzi włas´nie od dziadka. Zatem dziadko´w
scharakteryzowac´ moz˙na jako ustalonych zgodnie z przepisami prawa rodzin-
nego rodzico´w rodzico´w prawnych konkretnego dziecka11. Dalej posługiwac´ sie˛
be˛dziemy poje˛ciem krewnego włas´nie w znaczeniu nadanym mu przez prawo
rodzinne. Trzeba jednak pamie˛tac´, z˙e pokrewien´stwo w znaczeniu, jakie nadaje
mu je˛zyk powszechny, to takz˙e pewien fakt biologiczny, czyli powia˛zanie oso´b
wynikaja˛ce z wie˛zo´w krwi. Krewnymi w tym znaczeniu sa˛ zatem osoby
powia˛zane we˛złem krwi, niezalez˙nie od ła˛cza˛cej je relacji prawnej. W praktyce
relacji rodzinnoprawnych, do kto´rych odwołuja˛ sie˛ ustawy (w tym takz˙e Kodeks
rodzinny i opiekun´czy), pokrewien´stwo zostaje ustalone na podstawie prze-
piso´w filiacyjnych i tym samym wymyka sie˛ tradycyjnemu pojmowaniu wie˛zi
mie˛dzy członkami rodziny, opartemu na pochodzeniu genetycznym12. Oznaczac´
to moz˙e, z˙e ojcem dziecka w znaczeniu prawnym nie be˛dzie ten me˛z˙czyzna,
kto´ry spłodził potomka, a co za tym idzie – dziadkiem dziecka nie be˛dzie ojciec
tego me˛z˙czyzny, ale ktos´ inny, kogo wskazuja˛ włas´nie przepisy Kodeksu
rodzinnego i opiekun´czego13.
W ramach relacji rodzinnoprawnych rodzice i dzieci sa˛ obowia˛zani do
wzajemnego szacunku i wspierania sie˛. Przepis art. 87 k.r.o. ustanawiaja˛cy ten
obowia˛zek zamieszczony został w rozdziale II Kodeksu, w przepisach ogo´lnych.
Jednak nie samo miejsce zamieszczenia przepisu ma w tym przypadku
znaczenie, ale fakt, z˙e decyzja˛ ustawodawcy obowia˛zek ten (włas´nie ze wzgle˛du
8 Por. tekst M. Ła˛czkowskiej, Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarnos´ci
mie˛dzypokoleniowej, w niniejszym numerze RPEiS (s. 115-174).
9 Np. moz˙liwos´c´ ustanowienia rodziny zaste˛pczej czy opieki.
10 Szerzej J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekun´czy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 447.
11 J. Haberko, Pochodzenie dziecka od ojca a stosowanie technik wspomaganej medycznie prokreacji,
,,Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego’’ 6, 2011, s. 16 i n.
12 M. Ła˛czkowska, Stosunek prawny pokrewien´stwa a pochodzenie genetyczne, w: Ksie˛ga jubi-
leuszowa Profesora Tadeusza Smyczyn´skiego, Torun´ 2008, s. 301-316; zob. takz˙e stanowisko odmienne
odwołuja˛ce sie˛ do wie˛zo´w krwi wyraz˙one przez J. Gajde˛, w: J. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny
i opiekun´czy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 968.
13 J. Haberko, ,,Szczego´lne wzgle˛dy osobiste’’ a przeszczep od z˙ywego dawcy, ,,Pan´stwo i Prawo’’ 2011,
z. 7-8, s. 44-54.
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na usytuowanie przepisu) został oddzielony od władzy rodzicielskiej. Oznacza
to, z˙e rodzice i dzieci obowia˛zani sa˛ do wzajemnego szacunku i wspierania sie˛,
gdy pozostaja˛ w relacji rodzic–dziecko podlegaja˛ce władzy, jak ro´wniez˙
wo´wczas, gdy władza rodzicielska nie jest sprawowana. Oznacza to dalej, z˙e
wzajemny szacunek i wsparcie członkowie rodziny, w zakres´lonym przez
ustawodawce˛ kre˛gu podmiotowym, powinni okazywac´ sobie niezalez˙nie od tego,
czy jest, czy tez˙ nie jest sprawowana władza rodzicielska. I wreszcie, z˙e
obowia˛zek ten został przez ustawodawce˛ uniezalez˙niony od wieku rodzico´w
i dzieci14. Obowia˛zek ten dotyczy zaro´wno oso´b zamieszkuja˛cych wspo´lnie
i tworza˛cych wspo´lne gospodarstwo domowe, jak i oso´b, kto´re we wspo´lnocie
domowej nie pozostaja˛15. Powinien on byc´ realizowany przez całe z˙ycie16.
Pojawia sie˛ jednak kwestia dos´c´ istotnego ograniczenia zakresu podmiotowego
nałoz˙onego na członko´w rodziny obowia˛zku wsparcia17. Ustawodawca przyj-
muje, z˙e obowia˛zek ten powstaje w sytuacji istnienia stosunku pokrewien´stwa
w linii prostej w stopniu pierwszym. To przy zastosowaniu literalnej wykładni
moz˙e prowadzic´ do wniosku, z˙e przepis nie znajdzie zastosowania – co wie˛cej,
z˙adnego odniesienia – do interesuja˛cej nas relacji dziadkowie–wnuki. Inter-
pretacja taka moz˙e sie˛ jednak okazac´ nazbyt pochopna. Po pierwsze dlatego, z˙e
– jak wskazuje sie˛ w literaturze przedmiotu – obowia˛zek wzajemnego szacunku
wykracza poza granice˛ dwustronnej relacji rodzice–dzieci18. Po drugie, jez˙eli
obowia˛zek z art. 87 k.r.o. zawiera w sobie bycie wsparciem i ostoja˛ dla członko´w
rodziny (własnych dzieci czy własnych rodzico´w), kto´rzy przez˙ywaja˛ trudne
chwile i wymagaja˛ wsparcia emocjonalnego czy polegaja˛cego na udzieleniu rady
w z˙yciowych sytuacjach, to przeciez˙ w s´wietle dos´wiadczenia z˙yciowego nie
budzi wa˛tpliwos´ci fakt, iz˙ matka dorosłej co´rki, kto´ra to co´rka powiła dziecko,
be˛dzie słuz˙yc´ wsparciem i rada˛ (zwłaszcza w sytuacji pierwszego w rodzinie
wnuka) w zakresie piele˛gnacji i opieki nad niemowle˛ciem. Oznacza to, z˙e
matka, udzielaja˛c wsparcia swojej co´rce, kto´ra oczekuje dziecka ba˛dz´ je
urodziła, be˛dzie realizowac´ takz˙e rodzinnoprawna˛ wie˛z´ mie˛dzy soba˛ a swoim
wnukiem. Podobnie wskazac´ moz˙na sytuacje, w kto´rych rodzice be˛da˛ pomagac´
swoim dzieciom maja˛cym juz˙ potomstwo w sprawowaniu pieczy nad wnukami.
W takich sytuacjach realizacja obowia˛zku pomocy i wsparcia załoz˙ona przez
ustawodawce˛ do pierwszego stopnia pokrewien´stwa w linii prostej słuz˙yc´ be˛dzie
krewnym dalszym stopniem. Oznacza to oczywis´cie takz˙e obowia˛zek pomocy,
wsparcia i szacunku ze strony wnuko´w w stosunku do dziadko´w. Dos´wiadczenie
z˙yciowe dostarcza niezliczonych przykłado´w, w kto´rych wnuk oddany pod
czasowa˛ piecze˛ dziadko´w słuz˙y im pomoca˛ i wsparciem. Oczywis´cie relacja ta
be˛dzie uzalez˙niona od wieku wnuka i stanu zdrowia dziadko´w. Wydaje sie˛
jednak, z˙e wnuk oddany pod piecze˛ dziadko´w nie tylko realizuje prawo
14 J. Zatorska, Komentarz do art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekun´czego, doste˛pny wyła˛cznie w wersji
elektronicznej, w: Lex (doste˛p: 2.04.2012).
15 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 6, Poznan´ 2008, s. 170.
16 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 229.
17 Na ten temat zob. A. Sylwestrzak, w: H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny
i opiekun´czy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 542.
18 A. Sylwestrzak, w: H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), op. cit., s. 542 i podane przez autorke˛
przykłady.
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kontakto´w z dziadkami, ale takz˙e wspiera swoich rodzico´w s´wiadomych potrzeb
obcowania dziadko´w z wnukami. Dalej wskazac´ moz˙na sytuacje˛, w kto´rej
zaro´wno małoletnie, jak i dorosłe dzieci słuz˙a˛ wsparciem i pomoca˛ w razie
cie˛z˙kiej choroby czy s´mierci rodzico´w swoich rodzico´w. W s´wietle dos´wiadczenia
z˙yciowego bowiem nie budzi wa˛tpliwos´ci fakt, iz˙ dziecko słuz˙a˛ce wsparciem
swojemu rodzicowi odwiedzaja˛cemu cie˛z˙ko chorego ojca czy matke˛ wspiera
takz˙e tych ostatnich. Podobnie obowia˛zek ten moz˙e byc´ realizowany w stosunku
do rodzico´w poprzez okazanie szacunku dla zmarłego dziadka i zaje˛cie sie˛
grobem tego ostatniego.
Wreszcie akcentuje sie˛ w literaturze zwia˛zek komentowanego przepisu
z art. 91 k.r.o. Na o´w zwia˛zek i uzupełnianie sie˛ tych przepiso´w ma wpływ
szczego´lna wie˛z´ mie˛dzy tymi członkami rodziny, czyli rodzicami i dziec´mi.
W istocie spe˛dzaja˛ oni ze soba˛ najwie˛cej czasu i do momentu usamodzielnienia
sie˛ dziecka sa˛ dla niego naturalnym wsparciem i ostoja˛. Zapewniaja˛ mu pomoc
w sprawach z˙ycia codziennego, w sytuacjach gdy potrzebuje on szczego´lnej
pomocy i troski w zwia˛zku z choroba˛ czy wypadkiem, zapewniaja˛ pomoc przy
usamodzielnieniu sie˛ dziecka wkraczaja˛cego w dorosłos´c´ oraz zapewniaja˛ o swej
obecnos´ci w sytuacji niepowodzen´ z˙yciowych dziecka19. Jednak to, z˙e czynia˛ to
rodzice i z˙e sa˛ oni niejako naturalnie predestynowani do wypełniania tych
obowia˛zko´w i zadan´ nie zmienia ad casu oceny, iz˙ w roli takiej wyste˛powac´
moga˛ takz˙e dziadkowie. W s´wietle powyz˙szych rozwaz˙an´ podzielam pogla˛d
wyraz˙ony w literaturze odnosza˛cy regulacje˛ z art. 87 k.r.o. wzgle˛dem innych niz˙
rodzice członko´w rodziny duz˙ej, w szczego´lnos´ci dziadko´w i wnuko´w oraz
rodzen´stwa20, nawet jes´liby z´ro´dła tego moralnego obowia˛zku nalez˙ało
upatrywac´ w realizacji zasad wspo´łz˙ycia społecznego21.
III. PRAWO DO KONTAKTO´W W RELACJI DZIADKOWIE–WNUKI
W przypadku uprawnienia do realizacji kontakto´w dziadkowie jedyny raz
zostali przez ustawodawce˛ expressis verbis powołani w Kodeksie rodzinnym
i opiekun´czym. W zakresie kontakto´w dziecka z innymi niz˙ rodzice osobami
art. 113 k.r.o. nakazuje odpowiednie stosowanie przepiso´w oddziału 3 k.r.o.22
Wskazuje sie˛ w literaturze, z˙e dziadkowie nalez˙a˛ do trzeciej, po rodzicach
i rodzen´stwie, grupie oso´b krewnych, a zarazem bliskich dziecku i w zwia˛zku
19 J. Ignatowicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekun´czy Komentarz, Warszawa
2010, s. 834.
20 J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski (red.), System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne
i opiekun´cze, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 360 z powołaniem stanowiska B. Dobrzan´skiego, w: B. Dob-
rzan´ski, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekun´czy. Komentarz, Warszawa 1975, s. 630; podobnie
J. Ignatowicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks (2010), s. 834; J. Zatorska, op. cit.; H. Haak, Władza
rodzicielska. Komentarz, Torun´ 1995, s. 176; zob. takz˙e stanowisko A. Sylwestrzak, w: H. Dolecki,
T. Sokołowski (red.), op. cit., s. 542.
21 J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski (red.), op. cit., t. 12, s. 360.
22 Na temat kontakto´w rodzice–dzieci zob. dla przykładu: T. Sokołowski, w: Kodeks..., s. 656-676;
idem, Prawo..., s. 160-170; M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekun´cze, wyd. 4, Warszawa 2011,
s. 184-187; J. Strzebinczyk, Prawo..., s. 279-287; idem, T. Smyczyn´ski (red.), op. cit., t. 12, s. 373-386.
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z tym kontakty z dziadkami podlegac´ powinny silniejszej niz˙ w przypadku
innych oso´b ochronie prawnej23. Jednoczes´nie nalez˙y zauwaz˙yc´, z˙e kontakty te
nie sa˛ uzalez˙nione od sprawowania przez dziadko´w przez dłuz˙szy czas pieczy
nad dzieckiem, a opieraja˛ sie˛ na wie˛zi formalnoprawnej24. Kontakty z dzieckiem
w ogo´lnos´ci, zatem takz˙e w przypadku rodzico´w i dziadko´w, zostały decyzja˛
ustawodawcy odła˛czone od sprawowania nad dzieckiem władzy rodzicielskiej.
To oznacza, z˙e prawo do kontakto´w obejmuje zaro´wno sytuacje˛, gdy dziecko
pozostaje pod władza˛ rodzicielska˛, jak i wo´wczas, gdy pod ta˛ władza˛ nie
pozostaje; z˙e dotyczy zaro´wno sytuacji dziecka (w interesuja˛cym nas przypadku
wnuka) małoletniego, jak i dziecka pełnoletniego25. Nie ulega jednak wa˛tp-
liwos´ci, z˙e charakter i wymiar realizowanych kontakto´w w przypadku
dziecka-wnuka małoletniego i wnuka po osia˛gnie˛ciu pełnoletnios´ci, a zwłaszcza
juz˙ usamodzielnionego be˛dzie inny. W pierwszej z powołanych sytuacji
realizacja kontakto´w sprowadzac´ sie˛ be˛dzie do sprawowania przez dziadko´w
pieczy nad małoletnim dzieckiem w ramach pomocy udzielanej jego rodzicom.
W zalez˙nos´ci od tego, czy rodzice dziecka i jego dziadkowie tworzyc´ be˛da˛
wspo´lne gospodarstwo domowe, kontakty przybrac´ moga˛ postac´ osobistej
stycznos´ci26. Jez˙eli jednak rodzice i dziadkowie nie mieszkaja˛ razem i nie tworza˛
rodziny duz˙ej (wielopokoleniowej), kontakty dziadko´w z wnukami be˛da˛, siła˛
rzeczy, mniej intensywne i sprowadzone raczej do odwiedzin, spotkan´ czy
zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Oczywis´cie nie ulega
wa˛tpliwos´ci, z˙e tak realizowane prawo dziadko´w i wnuka musi zyskac´
akceptacje˛ rodzico´w dziecka, a przynajmniej tego, z kto´rym stale dziecko
przebywa. Tu pojawic´ sie˛ moga˛ jednak wa˛tpliwos´ci i to dwojakiego rodzaju.
Zauwaz˙a sie˛ w literaturze, z˙e dziadkom, podobnie jak innym osobom
wymienionym w art. 113 k.r.o., zapewniona zostaje przez ustawodawce˛
ochrona realizacji uprawnien´ wymienionych w art. 113 k.r.o. To oznacza,
z˙e dziadkom przyznaje sie˛ uprawnienie do ustalenia sposobu kontakto´w
z wnukiem27. Jednakz˙e – jak zauwaz˙ono – realizacja tego uprawnienia, powinna
zyskac´ akceptacje˛ rodzico´w. To moz˙e oznaczac´, po pierwsze, z˙e inne moga˛ byc´
ustalenia dziadko´w i rodzico´w co do sposobu wykonywania uprawnien´
dziadko´w, a co wie˛cej – nie zawsze oboje dziadkowie (tj. dziadek i babcia) musza˛
prezentowac´ wspo´lne stanowisko co do sposobu realizacji kontakto´w. Po drugie,
jak sie˛ wydaje, podzielic´ nalez˙y pogla˛d, z˙e ustawodawca nie zajmuje wyraz´nego
stanowiska w kwestii realizacji kontakto´w i ich ewentualnego ograniczenia
w przypadku adopcji. Mogłoby to – w zupełnie ekstremalnym przypadku –
oznaczac´ nawet tyle, z˙e do wykonywania kontakto´w nie mieliby prawa rodzice,
mieliby zas´ dziadkowie przysposobionego28.
23 T. Sokołowski, w: Kodeks..., s. 674.
24 J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski (red.), op. cit., t. 12, s. 385.
25 Por. stanowisko prezentowane w trakcie konferencji ,,Kodeks rodzinny i opiekun´czy po
nowelizacji’’, Wrocław, 11 grudnia 2009 r.
26 Na temat ro´z˙nicy pomie˛dzy stycznos´cia˛ a kontaktami por. np. J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski
(red.), op. cit., t. 12, s. 374.
27 J. Gajda, w: Kodeks rodzinny i opiekun´czy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002,
s. 968-969.
28 Szerzej na ten temat: J. Gajda, ibidem, s. 969.
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Prawny aspekt uprawnienia, a zarazem obowia˛zku utrzymywania przez
dziadko´w kontakto´w z wnukami zamknie˛ty został w kilku przepisach jednego
z oddziało´w tytułu kodeksu obejmuja˛cego stosunki rodzico´w i dzieci. Jednak
poza aspektem s´cis´le jurydycznym odnosza˛cym sie˛ do omawianej relacji
pozostaje jeszcze bardzo obszerna gama niezwykle delikatnych odniesien´
mie˛dzyludzkich włas´ciwych kaz˙dej rodzinie. Trafnie oddaje istote˛ zagadnienia
uchwała Sa˛du Najwyz˙szego z 14 czerwca 1988 r.29 Wyraz˙ono tam mie˛dzy
innymi pogla˛d, w s´wietle kto´rego rodzice maja˛ obowia˛zek szczego´lnej dbałos´ci
o rozwo´j swojego dziecka z zachowaniem jego dobra. To oznacza, z˙e powinni oni
dla prawidłowego rozwoju swojego dziecka umoz˙liwic´ mu kontakt z innymi
krewnymi, rzecz jasna przy ich włas´ciwej z ogo´lnoludzkiego i rodzicielskiego
punktu widzenia postawie i przy ich korzystnym wpływie na dziecko30.
Kontakty z dziadkami, jak zauwaz˙a sie˛ w literaturze i jak zaobserwowac´ moz˙na
na podstawie dos´wiadczenia z˙yciowego, sa˛ niejednokrotnie odzwierciedleniem
silnej emocjonalnej wie˛zi manifestowanej przez dziadko´w gło´wnie w przypadku
pierwszego wnuka. Daja˛ moz˙liwos´c´ zaro´wno dziadkom, jak i wnukom
uczestniczenia i kontynuowania wie˛zi wielopokoleniowej rodziny31. Dos´wiad-
czenie z˙yciowe, od kto´rego w ramach relacji rodzinnoprawnych nie sposo´b uciec,
podpowiada takz˙e, z˙e to włas´nie dziadkowie w najwczes´niejszym okresie z˙ycia
dziecka sa˛ dla niego cze˛sto oparciem i autorytetem, wspomagaja˛c rodzico´w
w wyrabianiu w dziecku pewnych cech charakteru czy pewnych umieje˛tnos´ci.
To oni cze˛sto obdarzaja˛ wnuki bezwarunkowa˛ miłos´cia˛, autentycznym
i prawdziwym uczuciem32. To emocje włas´ciwe takz˙e dla relacji rodzice–dzieci.
Realizacja prawa i obowia˛zku kontakto´w dziadko´w i wnuko´w przenikac´ sie˛
be˛dzie z obowia˛zkiem wspierania przez dziadko´w własnych dzieci, a rodzico´w
wnuko´w. Dziadkowie uczyc´ bowiem be˛da˛ wnuka ciekawos´ci s´wiata, opowiadac´
o minionych czasach i uczyc´ historii, zaszczepiac´ zamiłowanie do ojczyzny, uczyc´
patriotyzmu i opowiadac´ o dziejach rodziny. W ten sposo´b kontakt dziadko´w
i wnuko´w be˛dzie w naturalny sposo´b przejawiał sie˛ kultywowaniem wie˛zi
mie˛dzypokoleniowej. Dziadkowie be˛da˛ czuli sie˛ potrzebni, a wnuk zyska oparcie
i stabilny punkt odniesienia w sytuacjach moralnych i etycznych wyboro´w.
Cze˛sto włas´nie dziadkowie be˛da˛ pos´wie˛cac´ małoletnim wnukom wie˛cej czasu
niz˙ rodzice pracuja˛cy zawodowo, przez to wyrabiac´ be˛da˛ w dziecku poczucie
obowia˛zkowos´ci i zdyscyplinowania, kształtowac´ be˛da˛ jego samodzielnos´c´,
pomagac´ w rozwijaniu predyspozycji intelektualnych oraz umieje˛tnos´ci
praktycznych, nade wszystko zas´ kształtowac´ be˛da˛ w dziecku takie postawy
emocjonalne, jak wraz˙liwos´c´, uczuciowos´c´ czy poczucie godnos´ci. Nie bez
znaczenia pozostaje takz˙e wpływ dziadko´w na kształtowanie s´wiatopogla˛du
dziecka i formowanie jego systemu wartos´ci33. Te cechy zalicza sie˛ tradycyjnie
29 Uchwała SN z 14 czerwca 1988 r., sygn. III CZP 4288, OSN 1989, nr 10, poz. 156, poddana
szczego´łowej analizie przez J. Ignaczewskiego, Kodeks..., s. 659.
30 Ibidem.
31 J. Ignaczewski, Kodeks..., s. 659.
32 J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski (red.), op. cit., t. 12, s. 249.
33 Przykłady z literatury i filmu oraz wzgla˛d na dos´wiadczenie z˙yciowe pozwalaja˛ przywołac´
przykład babki, kto´ra uczy swoje wnuki pacierza, idzie z nimi do kos´cioła czy kres´li krzyz˙, rozpoczynaja˛c
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do wychowania dziecka, czyli tego z elemento´w władzy rodzicielskiej, kto´ry
składa sie˛ na piecze˛ nad osoba˛ i jest zastrzez˙ony dla rodzico´w dziecka34. Nie stoi
jednak na przeszkodzie, moim zdaniem, by funkcje te realizowali czy wspo´ł-
realizowali dziadkowie. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy mie˛dzy rodzicami
a dziadkami nie ma konfliktu co do sposobu wychowania, a dziadkowie realizuja˛
te funkcje niejako ,,za przyzwoleniem’’ i w ramach ,,zadania zleconego’’ przez
rodzico´w.
Inaczej traktowac´ nalez˙ałoby natomiast sytuacje˛ konfliktu mie˛dzy dziad-
kami a rodzicami dziecka, zwłaszcza wo´wczas, gdy rodzice z˙yja˛ w rozła˛czeniu.
Sytuacja małoletniego dziecka, kto´rego rodzice z˙yja˛ w rozła˛czeniu, jest w tym
zakresie szczego´lna i delikatna zarazem. Zawsze zakres kontakto´w mie˛dzy
dziadkami i wnukami (zwłaszcza w sytuacji małoletniego dziecka) musi byc´
postrzegany przez pryzmat celu, kto´remu te kontakty maja˛ słuz˙yc´.
Celem tym w przypadku dziecka małoletniego jest oczywis´cie osia˛gnie˛cie
jego dobra. Nalez˙y zatem rozwaz˙yc´, czy dla dobra dziecka lepszym rozwia˛-
zaniem be˛dzie kontynuowanie kontakto´w z dziadkami, kto´rzy na przykład
nastawiaja˛ wnuka wrogo wobec jego własnej matki czy ojca, czy tez˙ lepiej dla
spokoju dziecka zaniechac´ kontakto´w z dziadkami czasowo ba˛dz´ stale. Kaz˙dy
przypadek musi byc´, co oczywiste, analizowany i rozpatrywany indywidualnie.
Nie moz˙na jednak tracic´ z pola widzenia faktu, iz˙ niekiedy interes dziadko´w
be˛dzie musiał usta˛pic´ interesowi małoletniego wnuka zgodnie z zasada˛ dobra
dziecka, kto´rej hołduje Kodeks rodzinny i opiekun´czy. Przedstawione wyz˙ej
przykłady sa˛ celowo nakres´lone jako sytuacje dos´c´ skrajne, nie oznacza to
jednak, z˙e nie moga˛ miec´ miejsca w realiach stosunko´w rodzinnych. Warto
ro´wniez˙ zauwaz˙yc´, z˙e Kodeks rodzinny i opiekun´czy dysponuje szeregiem
instrumento´w, kto´re maja˛ pomo´c w zapewnieniu realizacji kontakto´w mie˛dzy
dziadkami i wnukami, nawet jez˙eli reszta relacji w rodzinie daleka jest od
ideału. Katalog kontakto´w z dzieckiem przewidziany w art. 112 § 2 k.r.o., kto´ry
znajdzie zastosowanie takz˙e w przypadku dziadko´w, ma bowiem charakter
otwarty. Ustawodawca poprzez zamieszczenie w tres´ci przepisu okres´lenia:
,,kontakty obejmuja˛ w szczego´lnos´ci’’ przyjmuje bowiem, iz˙ nie jest to jedyny
moz˙liwy wybo´r, z kto´rego zainteresowani moga˛ skorzystac´. Jez˙eli zatem nie
be˛dzie w interesie dziecka i dla jego dobra utrzymywanie kontaktu z dziadkami
w postaci odwiedzin i spotkan´, moz˙na poprzestac´ na ograniczeniu kontakto´w do
innych wskazanych w art. 112 § 2 k.r.o. ich postaci. Najlepiej i dla dziadko´w,
i dla dziecka be˛dzie, jez˙eli osia˛gnie˛te zostanie w tym zakresie porozumienie
mie˛dzy rodzicami (ewentualnie jednym z nich, u kto´rego dziecko przebywa)
a dziadkami35. Wydaje sie˛, z˙e zaro´wno dziadkowie, jak i rodzice dziecka powinni
w omawianym zakresie wykazac´ sie˛ z˙yciowa˛ ma˛dros´cia˛ i miec´ na uwadze dobro
dziecka. Ustawodawca jednak widzi takz˙e sytuacje, w kto´rych owej z˙yciowej
ma˛dros´ci dorosłych nie ma, a w kto´rych dziecko staje sie˛ karta˛ przetargowa˛ dla
bochen chleba i tłumaczy sens tego symbolu. Por. np. A. Twerdochlib, Najdłuz˙sza wojna nowoczesnej
Europy, Poznan´ 1988; Serial TVP Dom, rez˙. J. Łomnicki.
34 M. Andrzejewski, Prawo..., s. 147; T. Sokołowski, Prawo..., s. 139 i n.
35 T. Sokołowski, Prawo..., s. 168.
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realizacji własnych intereso´w36, i na wypadek takich sytuacji przewiduje
instytucje˛ ograniczenia kontakto´w. Mowa o niej w art. 113 § 1 i § 2 k.r.o.37 Sa˛d
opiekun´czy moz˙e w s´wietle tych przepiso´w, kierowany dobrem dziecka, zakazac´
pewnych postaci kontakto´w ba˛dz´ zdecydowac´ o ich odbywaniu w obecnos´ci
rodzica ba˛dz´ kuratora sa˛dowego38.
I na koniec rozwaz˙an´ obejmuja˛cych problematyke˛ kontakto´w mie˛dzy dziad-
kami a wnukami wskazac´ nalez˙y, z˙e realizacja kontakto´w nie zalez˙y od wieku
dziecka. Zatem prezentowana konstrukcja znajdzie zastosowanie takz˙e w przy-
padku dziecka (wnuka) pełnoletniego39. Pojawia sie˛ jednak pytanie o charakter
i zakres prawa i obowia˛zku tego kontaktu w przypadku pełnoletnich wnuko´w.
Wa˛tpliwos´c´ bierze sie˛ sta˛d, z˙e ustawodawca nie udziela odpowiedzi na
pytanie, czy decyzja o podje˛ciu i kontynuowaniu kontakto´w przez dorosłego
człowieka z własnymi dziadkami moz˙e byc´ uzalez˙niona od stanowiska rodzico´w.
Odpowiedz´ na tak postawione pytanie tylko w pierwszym odruchu pozostaje
oczywista. Jez˙eli jednak mie˛dzy rodzicami i dziadkami osoby pełnoletniej be˛dzie
stan konfliktu, to czy dziecko automatycznie ,,powinno’’ stana˛c´ po stronie
rodzico´w kierowane tres´cia˛ art. 87 k.r.o.? Wydaje sie˛, z˙e nie ma jednej i prostej
odpowiedzi na powyz˙sze pytanie. Dorosłe dziecko moz˙e przeciez˙ dokonac´ oceny
sytuacji, z kto´rej niekoniecznie wynikac´ be˛dzie automatyczne opowiedzenie sie˛
po stronie rodzico´w. Przyje˛cie odmiennego stanowiska czyniłoby, jak sie˛ wydaje,
martwymi postanowienia art. 1008 pkt 3 k.c. W s´wietle tego przepisu spadko-
dawca (przyjmijmy, z˙e jest to dorosłe dziecko) moz˙e wydziedziczyc´ upraw-
nionego do zachowku (tu byłby to rodzic) za to, iz˙ ten ostatni nie dopełniał
uporczywie wzgle˛dem spadkodawcy obowia˛zko´w rodzinnych. Oznacza to, z˙e
jez˙eli rodzic uprawniony do zachowku nie dopełnia obowia˛zko´w rodzinnych
(jednoczes´nie pozostawał w konflikcie z dziadkami spadkodawcy), moz˙e zostac´
wydziedziczony, co dalej prowadzi do wniosku, iz˙ spadkodawca nie musi zawsze
opowiadac´ sie˛ po stronie swoich rodzico´w, art. 87 k.r.o. zakłada bowiem
wzajemny charakter przewidzianych tam obowia˛zko´w. Szacunek ze strony
dziecka nie wyła˛cza bowiem moz˙liwos´ci podejmowania przez nie decyzji, kto´re
mieszcza˛ sie˛ w granicach prawa i sa˛ odpowiedzia˛ na brak szacunku i wsparcia
ze strony rodzico´w. Oznacza to dalej takz˙e i to, z˙e dorosłe dziecko nie jest
zwia˛zane decyzjami rodzico´w co do kontakto´w z dziadkami. Sytuacja dorosłego
wnuka jest w tym zakresie jednoczes´nie dos´c´ skomplikowana i delikatna. Musi
on bowiem zwracac´ uwage˛ na jeszcze jeden aspekt regulacji prawnospadkowej
w zakresie wydziedziczenia. Z art. 1008 k.c. wynika bowiem uprawnienie do
wydziedziczenia zste˛pnego (tu ad casu byłby to wnuk), jez˙eli ten ostatni spełnia
przesłanki wydziedziczenia okres´lone w przepisie. Wydaje sie˛, z˙e w gło´wnej
mierze chodzic´ be˛dzie włas´nie o uporczywe niedopełnianie obowia˛zko´w
rodzinnych (art. 1008 pkt 3 k.c.). Dla wnuka moz˙e to oznaczac´ rozrza˛dzenie
testamentowe obejmuja˛ce wydziedziczenie go z powołaniem trzeciej przesłanki
36 O konfliktach mie˛dzy rodzicami dziecka a dziadkami M. Andrzejewski, Prawo..., s. 185.
37 J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski (red.), op. cit., t. 12, s. 381.
38 Szerzej T. Sokołowski, Prawo..., s. 168.
39 J. Strzebinczyk, w: T. Smyczyn´ski (red.), op. cit., t. 12, s. 374.
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z art. 1008 k.c., jez˙eli wnuk nie podejmował uporczywie kontakto´w z dziadkiem.
Trzeba w tym miejscu jednak zauwaz˙yc´, z˙e przesłanka uporczywego niedopeł-
niania obowia˛zko´w rodzinnych pozostaje w zwia˛zku z uporczywym poste˛po-
waniem w sposo´b sprzeczny z zasadami wspo´łz˙ycia społecznego. Zatem nawet
nietraktowanie kontakto´w z dziadkami jako obowia˛zku rodzinnego moz˙e
skutkowac´ dla wnuka wydziedziczeniem z powołaniem sie˛ przez dziadka na
zasady wspo´łz˙ycia społecznego. Gdy zas´ chodzi o moz˙liwos´c´ wydziedziczenia
w zakresie trzeciej przesłanki, brane pod uwage˛ moga˛ byc´ zaro´wno niedopeł-
nianie obowia˛zko´w rodzinnych o charakterze maja˛tkowym, jak i niemaja˛t-
kowym. W pierwszej kolejnos´ci wskazac´ nalez˙y obowia˛zek wynikaja˛cy z ali-
mentacji, o ile wnuk be˛dzie zobowia˛zany do alimentacji dziadko´w (gdy np. nie
z˙yja˛ zobowia˛zani w bliz˙szej kolejnos´ci). W dalszej kolejnos´ci brane pod uwage˛
be˛da˛ takz˙e inne sytuacje, w kto´rych nie sa˛ wykonywane obowia˛zki rodzinne.
Przyjmuje sie˛ w literaturze, z˙e sytuacje˛ wydziedziczonego oceniac´ nalez˙y
w odniesieniu do pewnego kontekstu sytuacji nie zas´ z powołaniem sie˛ na
niedopełnienie kaz˙dego z wymienionych w Kodeksie rodzinnym i opiekun´czym
obowia˛zko´w40. Pewne wa˛tpliwos´ci interpretacyjne budzi posłuz˙enie sie˛ przez
ustawodawce˛ przymiotnikiem ,,uporczywe’’ na okres´lenie charakteru działan´.
Doktryna stoi na stanowisku, z˙e przy ocenie, czy ,,przesłanka uporczywego
niedopełniania obowia˛zko´w rodzinnych wzgle˛dem spadkodawcy została speł-
niona, kierowac´ nalez˙y sie˛ pewna˛ doza˛ rygoryzmu’’. Podzielic´ moz˙na pogla˛d, z˙e
dziedziczenie nie jest przez ustawodawce˛ postrzegane jako nagroda za
wykonywanie obowia˛zko´w rodzinnych wzgle˛dem spadkodawcy. Dziedziczenie
jawi sie˛ sprawa˛ normalna˛, podobnie jak normalnym zjawiskiem jest pomoc
pomie˛dzy członkami rodziny w sytuacjach, kto´re okres´lic´ moz˙na by jako
kryzysowe, nawet jes´li w pewnych innych sytuacjach relacja mie˛dzy członkami
rodziny daleka jest od ideału. To dalej prowadzi do konstatacji, z˙e nie kaz˙de
zachowanie naganne wnuka, kto´re nie podoba sie˛ spadkodawcy dziadkowi,
rodzic´ be˛dzie ten skutek, z˙e stanowic´ be˛dzie przesłanke˛ i podstawe˛ do
wydziedziczenia. Gdyby bowiem tak było, stanowiłoby to (a przynajmniej mogło
stanowic´) podstawe˛ do obejs´cia przepiso´w o zachowku41.
IV. REALIZACJA UPRAWNIEN´ WYNIKAJA˛CYCH Z RELACJI
DZIADKOWIE–WNUKI W PRAWIE SPADKOWYM
I wreszcie pojawia sie˛ kwestia uprawnienia do dziedziczenia w relacji
dziadkowie–wnuki. Problem ten moz˙e byc´ pojmowany dwojako, a to z powodu
dwo´ch ro´z˙nych tytuło´w powołania do dziedziczenia. Polski system prawny
przyjmuje, z˙e powołanie do dziedziczenia moz˙e nasta˛pic´ na podstawie ustawy
lub testamentu. W zakresie powołania na podstawie testamentu nie powstaje
w ogo´le problem wzajemnej relacji dziadkowie–wnuki, a to z tego powodu,
z˙e przyje˛ta przez ustawodawce˛ zasada pełnej swobody testowania niejako
40 B. Kordasiewicz, w: idem (red.), System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, War-
szawa 2009, s. 847 i n.
41 Ibidem.
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zro´wnuje pozycje˛ wszystkich powołanych do dziedziczenia z testamentu.
Oznacza to, z˙e zaro´wno dziadek, jak i maja˛cy zdolnos´c´ testowania wnuk moga˛
powołac´ w testamencie wedle swojego uznania kaz˙dy podmiot – byleby ten
w chwili otwarcia spadku juz˙ ba˛dz´ jeszcze pozostawał przy z˙yciu. Dla dziadka
oznacza to moz˙liwos´c´ powołania wnuka (z pominie˛ciem swoich dzieci), dla
wnuka moz˙liwos´c´ powołania dziadka (z pominie˛ciem rodzica ba˛dz´ rodzico´w).
Oczywis´cie w takim przypadku uprawniony spadkobierca be˛dzie ponosił
odpowiedzialnos´c´ za długi spadkowe z cia˛z˙a˛cym na nim obowia˛zku zaspokojenia
roszczen´ o zachowek pominie˛tych krewnych pierwszego stopnia w linii
prostej42.
Nieco bardziej skomplikowana wydaje sie˛ sytuacja powołania do dziedzi-
czenia z ustawy. Wywo´d w tym zakresie podzielic´ nalez˙y na dwie odre˛bne
grupy przypadko´w. W pierwszym mies´cic´ sie˛ be˛dzie dziedziczenie wnuka po
dziadku, w drugiej – dziedziczenie dziadko´w po wnuku. Niepomiernie cze˛s´ciej
wyste˛puja˛ca˛ sytuacja˛ be˛dzie ta, gdy wnuk, jako zste˛pny w linii prostej, dzie-
dziczy po dziadku. Dzieje sie˛ tak wo´wczas, gdy powołany bliz˙szy stopniem
zste˛pny nie chce lub nie moz˙e dziedziczyc´. W s´wietle art. 931 § 1 k.c. z ustawy
powołane sa˛ w pierwszej kolejnos´ci dzieci i małz˙onek zmarłego, jez˙eli jednak
kto´res´ z dzieci spadkodawcy nie doz˙yło chwili otwarcia spadku (ba˛dz´ jest tak
traktowane ze wzgle˛du na pewne czynnos´ci lub zdarzenia43) w s´wietle art. 931
§ 2 k.c. udział spadkowy, kto´ry by mu przypadł, przypada jego dzieciom, czyli
wnukom spadkodawcy44. Jak widac´ z powyz˙szego, ustawodawca nie zakłada
istnienia automatyzmu w zakresie uprawnienia do dziedziczenia po dziadku.
Przyje˛te rozwia˛zanie jest jedynie refleksem alimentacyjnego charakteru
dziedziczenia ustawowego oraz faktu, z˙e w pierwszej kolejnos´ci obowia˛zek ten
obcia˛z˙a krewnych bliz˙szych stopniem. Jez˙eli nie z˙yje ojciec, obowia˛zek
przechodzi na krewnego w linii prostej w dalszym stopniu, czyli na dziadka.
Gdyby bowiem z˙ył ojciec, to on otrzymałby udział w dziedziczeniu, tym samym
alimentowałby swoje dziecko. Relacja mie˛dzy dziadkiem a wnukiem, maja˛ca
swe z´ro´dło w dziedziczeniu ustawowym po wste˛pnym, jest zatem jedynie
pochodna˛ innych relacji rodzinnoprawnych i – jak sie˛ wydaje – nie ma
samoistnego charakteru.
Druga grupa sytuacji obejmuje przypadek dziedziczenia dziadko´w po
wnuku. Dokonana w 2009 r. nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz dodanie
dziadko´w do grona spadkobierco´w ustawowych pozwalaja˛ tym ostatnim
dziedziczyc´ z ustawy45. Przepis art. 934 k.c. odnosi sie˛ zaro´wno do dziadko´w, jak
42 Podobnie sprawa sie˛ ma z powołaniem zapisobiercy, zapisobiercy windykacyjnego czy obcia˛z˙onego
poleceniem.
43 Mowa tu o odrzuceniu spadku, niegodnos´ci, wydziedziczeniu i zrzeczeniu sie˛ dziedziczenia.
44 Na temat wielkos´ci udziało´w, tj. podziału wedle gło´w i szczepo´w, zob. E. Skowron´ska-Bocian,
Prawo spadkowe, Warszawa 1997, s. 50 i n.
45 Postulaty dotycza˛ce zmiany kre˛gu spadkobierco´w ustawowych obecne były w doktrynie
przedmiotu od lat. Por. dla przykładu: J. S. Pia˛towski, w: B. Kordasiewicz (red.), op. cit., t. 10, s. 128;
J. Pietrzykowski, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, w: J. Błeszyn´ski, J. Rajski,
M. Safjan, E. Skowron´ska-Bocian (red.), Z zagadnien´ wspo´łczesnego prawa cywilnego. Ksie˛ga pamia˛t-
kowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, Warszawa 1994, s. 250; M. Pazdan, w: Kodeks cywilny...,
wyd. 6, s. 1048; H. Witczak, Uprawnienia rodzico´w i dziadko´w spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym
w nowym stanie prawnym, ,,Monitor Prawniczy’’ 2009, nr 11, s. 586.
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i babc´ spadkodawcy, zaro´wno z linii ojczystej, jak i macierzystej46. Przyjmuje sie˛
w literaturze pogla˛d, kto´ry wobec charakteru powołania dziadko´w, moz˙e byc´
dyskusyjny, z˙e ustawodawca poprzez wprowadzenie uprawnienia do dzie-
dziczenia dziadko´w wprowadza takz˙e zasade˛ wzajemnos´ci mie˛dzy dziadkami
i wnukami47. Dziadkowie dziedzicza˛ dopiero w braku zste˛pnych, małz˙onka,
rodzico´w, rodzen´stwa i zste˛pnych rodzen´stwa, czyli jako ostatni uprawnieni
krewni przed pasierbem oraz gmina˛ czy Skarbem Pan´stwa. Dziedziczenie
ustawowe dziadko´w naste˛puje dla odsunie˛cia od spadku gminy czy Skarbu
Pan´stwa i raczej odnosi sie˛ do sytuacji z˙yciowych tragedii spadkodawcy, niz˙ jest
odzwierciedleniem szczego´lnie intensywnej i pojmowanej abstrakcyjnie relacji
rodzinnoprawnej dziadkowie–wnuki. W istocie jest tak, jak przyjmuje sie˛
w literaturze, z˙e pomie˛dzy dziadkami a wnukami moz˙e istniec´ silna wie˛z´
o charakterze rodzinnym i duchowym, a wzgle˛dy słusznos´ci przemawiaja˛ za
pozostawieniem spadku dziadkom i ich zste˛pnym niz˙ oddaniem go gminie.
Niemniej jednak idea wprowadzenia do Kodeksu cywilnego uprawnienia do
dziedziczenia dziadko´w zasadzała sie˛ raczej na wyraz˙anej w doktrynie dos´c´
ostrej krytyce przejmowania spadku w drodze dziedziczenia z ustawy przez
gmine˛ wo´wczas, gdy pozostawali przy z˙yciu dziadkowie (ewentualnie dalsi
krewni w linii bocznej w stopniu wyz˙szym niz˙ rodzen´stwo, tj. ciocie lub wujowie)
bardzo młodego spadkodawcy48 niz˙ na szczego´lnej wie˛zi ła˛cza˛cej dziadko´w
i wnuki49. Raczej wzgle˛dy słusznos´ci uzasadniaja˛ pozostawienie spadku
w rodzinie niz˙ szczego´lny charakter relacji dziadkowie–wnuki50. Nie oznacza to
oczywis´cie, z˙e relacja ta pozbawiona jest szczego´lnego charakteru czy z˙e nie
wyste˛puje w ogo´le, nie uzasadnia ona po prostu, w moim przekonaniu,
a przynajmniej nie samodzielnie, wła˛czenia dziadko´w do grupy spadkobierco´w
ustawowych51.
Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie poszerzenia kre˛gu spadko-
bierco´w ustawowych o dziadko´w zmniejszyła doniosłos´c´ przepisu art. 938 k.c.,
ale – jak zauwaz˙a sie˛ w literaturze – nie wyła˛czyła zupełnie jego zastosowania52.
Pojawia sie˛ jednak dos´c´ istotna wa˛tpliwos´c´, czy wo´wczas, gdy dziadkowie
dochodza˛ do dziedziczenia z ustawy, bezpodstawne staje sie˛ ich roszczenie
z art. 938 k.c. Przedstawiciele nauki komentuja˛cy omawiany przepis i jego
funkcje˛ juz˙ po nowelizacji Kodeksu cywilnego sa˛ dziadkom spadkodawcy
zdecydowanie nieprzychylni, odmawiaja˛c skorzystania z uprawnienia
46 J. S. Pia˛towski, H. Witczak, A. Kawałko, w: B. Kordasiewicz (red.), op. cit., t. 10, s. 227.
47 Ibidem.
48 Por. np. E. Skowron´ska-Bocian, Prawo..., s. 57; M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2004, s. 775.
49 J. S. Pia˛towski, H. Witczak, A. Kawałko, w: B. Kordasiewicz (red.), op. cit., t. 10, s. 227.
50 M. Pazdan, w: Kodeks cywilny..., wyd. 6, s. 1048.
51 Uzasadnienia doszukac´ moz˙na sie˛ w naste˛puja˛cej z˙yciowej sytuacji: młodego małz˙en´stwa z jednym
dzieckiem, kto´re zamieszkuje z matka˛ z˙ony w mieszkaniu nalez˙a˛cym do maja˛tku wspo´lnego małz˙onko´w.
W wyniku wypadku samochodowego, w kto´rym uczestnicza˛ małz˙onkowie (z˙adne z nich nie pozostawiło
testamentu) i ich dziecko, gina˛, w kolejnos´ci, z˙ona, ma˛z˙, a naste˛pnie umiera ich małoletnie dziecko.
W stanie sprzed nowelizacji Kodeksu cywilnego powyz˙sza sytuacja w zakresie dziedziczenia ustawowego
sprowadzała sie˛ do dziedziczenia gminy po zmarłym małoletnim. Obecnie dziedziczy babcia jako
uprawniona na podstawie art. 934 § 1 k.c.
52 M. Pazdan, w: Kodeks cywilny..., wyd. 6, s. 1048; E. Skowron´ska-Bocian, Komentarz..., s. 77.
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z art. 938 k.c. wo´wczas, gdy zostali oni powołani do dziedziczenia z ustawy53.
Czy jednak słusznie, skoro przepis stanowi jedynie, z˙e jez˙eli dziadkowie
spadkodawcy znajduja˛ sie˛ w niedostatku i nie moga˛ otrzymac´ nalez˙nych im
s´rodko´w utrzymania od oso´b, na kto´rych cia˛z˙y wobec nich ustawowy obowia˛zek
alimentacyjny, moga˛ z˙a˛dac´ od spadkobiercy nieobcia˛z˙onego tym obowia˛zkiem
s´rodko´w utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartos´ci udziału
spadkowego (art. 938 zd. 1 k.c.)54.
Nie ulega wa˛tpliwos´ci, z˙e powyz˙sza konstrukcja ma ochronny i alimen-
tacyjny wobec dziadko´w znajduja˛cych sie˛ w niedostatku charakter55. Pozwala
dziadkom na realne uzyskanie s´rodko´w utrzymania od osoby spadkobiercy
wo´wczas, gdy nie moga˛ oni otrzymac´ nalez˙nych im s´rodko´w od dłuz˙niko´w
alimentacyjnych. Przyje˛cie przez ustawodawce˛, z˙e przesłanka˛ jest ,,niemoz˙nos´c´
otrzymania s´rodko´w’’, zdaje sie˛ przechylac´ kierunek interpretacji ku sytuacjom,
w kto´rych nie tylko nie ma w ogo´le oso´b zobowia˛zanych do alimentowania, ale
takz˙e ku przypadkom, w kto´rych egzekucja jest bezskuteczna56. Dziadkowie
zatem powinni znajdowac´ sie˛ w niedostatku, nie korzystac´ z powołania do
dziedziczenia z ustawy i nie miec´ szans na uzyskanie s´rodko´w od osoby
zobowia˛zanej. Przesłanka niepowołania dziadko´w do dziedziczenia z ustawy
jest zgodnie powoływana przez przedstawicieli nauki. Przedstawiciele doktryny
nie zajmuja˛ jednak stanowiska, co sie˛ stanie w sytuacji, gdy dziadkowie zostana˛
powołani do dziedziczenia z ustawy, ale spadek odrzuca˛, to znaczy gdyby
przyje˛cie spadku (zwłaszcza w postaci prostego przyje˛cia) powie˛kszyło stan
niedostatku dziadko´w przez fakt odpowiedzialnos´ci za długi znacznie
przewyz˙szaja˛ce aktywa spadkowe, i to z maja˛tku osobistego dziadka. Jak sie˛
wydaje, poprzestanie na przesłance powołania do dziedziczenia z ustawy jako
wyła˛czeniu uprawnienia z art. 938 k.c. mogłoby ad casu nie tylko nie polepszyc´
sytuacji dziadko´w i nie pomo´c im w uzyskaniu s´rodko´w niezbe˛dnych do
utrzymania, ale wre˛cz zakres tych s´rodko´w ograniczyc´. Nie podzielam zatem
stanowiska wyraz˙onego w literaturze, z˙e powołanie dziadko´w do dziedziczenia
z ustawy automatycznie wyła˛cza ich uprawnienie z art. 938 k.c. Na rzecz
prezentowanej interpretacji przemawia takz˙e to, z˙e ustawodawca nie zdecy-
dował sie˛ na uchylenie czy tez˙ zmiane˛ komentowanego przepisu, co powoduje, iz˙
nadal mimo powołania do dziedziczenia dziadkowie be˛da˛ mogli korzystac´
53 Takie stanowisko wyraz˙aja˛ J. Kremis, E. Gniewek, w: Kodeks..., s. 1544 oraz M. Pazdan,
w: Kodeks cywilny..., wyd. 6, s. 1060; J. S. Pia˛towski, H. Witczak, A. Kawałko, w: B. Kordasiewicz (red.),
op. cit., t. 10, s. 238. Wyjas´nienie opiera sie˛ na naste˛puja˛cej argumentacji: przyznanie przez ustawodawce˛
dziadkom uprawnienia quasi-alimentacyjnego w stosunku do spadkobierco´w ustawowych i testamen-
towych stanowi ,,jak gdyby namiastke˛ uprawnien´ z tytułu dziedziczenia z ustawy i z zachowku, kto´rych
ustawodawca im odmo´wił’’. Powołane za: M. Olczyk, Komentarz do art. 934 k.c., doste˛pny w wersji
elektronicznej: Lex (doste˛p: 2.04.2012); zob. takz˙e J. S. Pia˛towski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe.
Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 83.
54 Ustawodawca przyjmuje dalej, w art. 938 zd. 2 k.c., konstrukcje˛ tzw. facultas alternativa,
w ramach kto´rej spadkobierca moz˙e uczynic´ zados´c´ temu roszczeniu takz˙e w ten sposo´b, z˙e zapłaci
dziadkom spadkodawcy sume˛ pienie˛z˙na˛ odpowiadaja˛ca˛ wartos´ci jednej czwartej swojego udziału
spadkowego.
55 J. Kremis, E. Gniewek, w: Kodeks..., s. 1551; E. Skowron´ska-Bocian, Komentarz..., s. 88;
M. Zychowicz, w: Kodeks cywilny, t. II: Art. 353-1088, Praca zbiorowa, Warszawa 2005, s. 814-816;
M. Pazdan, w: Kodeks cywilny..., wyd. 6, s. 1060.
56 E. Skowron´ska-Bocian, Komentarz..., s. 88.
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z uprawnienia tam przewidzianego57. Trzeba jednak zauwaz˙yc´, z˙e praktyczne
znaczenie komentowanego rozwia˛zania be˛dzie raczej ograniczone do sytuacji,
gdy w wyniku odrzucenia spadku przez dziadko´w do dziedziczenia dojdzie
pasierb w mys´l przepisu art. 934 k.c.58
V. WNIOSKI KON´COWE
Gdy w prawie rodzinnym podejmuje sie˛ problem wie˛zi mie˛dzypokoleniowej,
zazwyczaj obejmuje sie˛ ta˛ wie˛zia˛ sytuacje˛ wzajemnej relacji rodzico´w i dzieci,
a uwaga ustawodawcy skierowana jest raczej na wyeksponowanie interesu
małoletnich członko´w społecznos´ci nie zas´ oso´b starszych. Sytuacja oso´b
starszych czy w szczego´lnos´ci dziadko´w dziecka stanowi jedynie refleks
pewnych uprawnien´ przyznanych rodzicom dziecka i ma na celu ochrone˛ dobra
dziecka nie zas´ zapewnienie interesu dziadko´w. Podobnie w przypadku
obowia˛zko´w: obowia˛zki dziadko´w pojawiaja˛ sie˛ wo´wczas, gdy rodzice nie sa˛
w stanie z ro´z˙nych powodo´w (czy to zawinionych czy niezawinionych) tych
obowia˛zko´w dopełnic´59. Zgodnie z przyje˛ta˛ i akceptowana˛ w doktrynie zasada˛
dobra dziecka, wszelkie działania oso´b dorosłych (zatem i dziadko´w) maja˛ byc´
nakierowane na zapewnienie ochrony intereso´w tych małoletnich członko´w
społeczen´stwa i rodziny, kto´rzy nie sa˛ w stanie własnymi siłami zaspokoic´
swoich potrzeb, jak ro´wniez˙ podejmowac´ i okazywac´ decyzji ich dotycza˛cych60.
Mowa o sytuacji małoletnich dzieci, za kto´re decyzje podejmuja˛ rodzice jako
przedstawiciele ustawowi w ramach sprawowanej władzy rodzicielskiej. Inni
krewni moga˛ w tym zakresie co najwyz˙ej wspierac´ rodzico´w61. Warto jednak
zauwaz˙yc´, z˙e ustawodawca w pewnych sytuacjach dopuszcza udział innych
oso´b, w tym zwłaszcza dziadko´w dziecka w sprawowaniu biez˙a˛cej pieczy nad
małoletnim.
57 M. Olczyk, op. cit. Autorka zauwaz˙a takz˙e, z˙e nie ma ro´wniez˙ powodo´w, dla kto´rych w ramach tej
nowelizacji nalez˙ałoby uchylic´ art. 966 k.c., skoro dotyczy on uprawnien´ dziadko´w spadkodawcy
w odniesieniu do spadkobierco´w testamentowych.
58 Gmina i Skarb Pan´stwa dziedzicza˛ w dalszej kolejnos´ci, przyjmuja˛c spadek zawsze z dobro-
dziejstwem inwentarza.
59 Wskazac´ moz˙na w tym zakresie obowia˛zki wynikaja˛ce z alimentacji: w s´wietle art. 129 § 1 k.r.o.
obowia˛zek ten obcia˛z˙a krewnych zste˛pnych przed wste˛pnymi, a jez˙eli jest kilku wste˛pnych (tj. zaro´wno
rodzice, jak i dziadkowie) obcia˛z˙a krewnych bliz˙szych stopniem (czyli rodzico´w) przed krewnymi dalszymi
stopniem (czyli dziadkami); podobnie w przypadku zapewnienia dziecku pieczy najpierw obowia˛zek ten
stanowi jeden z atrybuto´w władzy rodzicielskiej, potem moz˙e stanowic´ składnik pieczy zaste˛pczej
sprawowanej przez dziadko´w (art. 112 § 2 k.r.o.).
60 Na temat dobra dziecka zob. W. Stojanowska, Rozwo´d a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 21 i n.;
T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastaja˛cym dzieckiem, Poznan´ 1987, s. 10; idem, w: Proble-
matyka AIDS w s´wietle prawa rodzinnego, Poznan´ 2000, s. 17, podaje bogata˛ literature˛ w zakresie
definiowania dobra dziecka; idem, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 4, Poznan´ 2008, s. 13.
61 Moz˙na zaryzykowac´ stwierdzenie, z˙e wsparcie udzielane rodzicom dziecka, zwłaszcza w naj-
wczes´niejszym okresie jego z˙ycia, be˛dzie odbywało sie˛ w ramach obowia˛zku wspierania sie˛ dorosłego
potomstwa, kto´re samo ma juz˙ dzieci i rodzico´w. W ten sposo´b urzeczywistni sie˛, choc´ pos´rednio, wie˛z´
mie˛dzypokoleniowa w ramach rodziny duz˙ej. Zob. na temat rodziny małej i wielopokoleniowej:
T. Sokołowski, Prawo rodzinne Zarys wykładu, wyd. 5, Poznan´ 2010, s. 26.
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Akcentuje sie˛ w doktrynie, z˙e włas´nie dziecko jest najdonios´lejszym i naj-
waz˙niejszym punktem odniesienia ocen, a z chwila˛ pocze˛cia – gło´wnym adre-
satem skutko´w na obszarze prawa cywilnego62. Dobro dziecka jest wie˛c
wartos´cia˛ wysoko ceniona˛ przez ustawodawce˛. Mamy z nia˛ do czynienia
zaro´wno w Konstytucji RP, jak i w innych aktach porza˛dku krajowego
i mie˛dzynarodowego, by wskazac´ jedynie Kodeks rodzinny i opiekun´czy czy
Konwencje˛ o prawach dziecka63; co wie˛cej, ustawodawca zwykle daje
pierwszen´stwo dobru dziecka przed interesem rodzico´w czy innych członko´w
rodziny64. Kieruja˛c sie˛ dobrem dziecka, rodzice, a takz˙e – jak wynika
z prezentowanych wywodo´w – dziadkowie powinni da˛z˙yc´ do stworzenia dziecku
korzystnej dla niego sytuacji z˙yciowej, kto´ra be˛dzie sprzyjac´ jego rozwojowi
duchowemu i fizycznemu65. W konsekwencji działania dorosłych gło´wnie
rodzico´w, ale i dziadko´w nalez˙y oceniac´ w s´wietle ochrony dobra dziecka i jego
szczego´łowych praw ułatwiaja˛cych osia˛gnie˛cie dobra. W literaturze nie jest
kwestionowany pogla˛d, iz˙ takie wartos´ci, jak trwałos´c´ wie˛zi małz˙en´skich
i rodzinnych oraz dobro dziecka, powinny byc´ preferowane wzgle˛dem wartos´ci
dotycza˛cych wyła˛cznie poszczego´lnych oso´b66. Takie stanowisko znajduje
oparcie w wykładni systemowej prawa rodzinnego, w szczego´lnos´ci przepiso´w
Kodeksu rodzinnego i opiekun´czego, jak ro´wniez˙ na gruncie Konwencji
o prawach dziecka67. W s´wietle Konwencji o prawach dziecka wszelkie działania
dorosłych dotycza˛ce dzieci powinny miec´ na wzgle˛dzie przede wszystkim ich
dobro68. Nie oznacza to jednak, z˙e ochrona dobra dziecka nie moz˙e sprzyjac´
realizacji innych załoz˙onych przez ustawodawce˛ celo´w. Trafnie bowiem
akcentuje sie˛ w literaturze, z˙e zasada ochrony dobra dziecka słuz˙y zaro´wno
realizacji interesu dziecka, jak i pozwala chronic´ i realizowac´ interes społeczny
oraz interes rodzico´w, a jak pokazuja˛ prezentowane wywody – takz˙e interes
dziadko´w69.
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62 T. Smyczyn´ski, Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalnos´ci wspomaganej prokreacji
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GRANDPARENTS-GRANDCHILDREN. A PERSONAL FAMILY TIE IN FAMILY LAW
AND AN INHERITANCE RELATION IN THE LAW OF SUCCESSION
S u m m a r y
The paper depicts the situation of an intergenerational family and legal instruments available to
its individual members, including, in particular grandparents and grandchildren, that may ensure
the feeling of belonging to a family community. The deliberations focused on (i) the duty of mutual
respect between members of a family; (ii) family contacts realised independently of parental
authority; and (iii) the issue of succession within the grandparents – grandchildren relationship.
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